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pihak-pihak dan individi yang banyak membantu saya 
di "'dalam menghasilkan bahan-bahan penulisan ini. 
Saya bersyukur kepada Allah kerana kerana dengan 
keiainannya dapat saya menyiapkan kajian ini. 
Terlebih dabulu saya ingin mengucapkan jutaan 
terima kasih kepada pensyarah saya Encik Amran Abdul 
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Pengenalan 
Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang 
sedang pesat membangun dan maju. Dewasa ini 
kerajaan Malaysia telah memperkenalkan 'Wawasan 
2020' bagi memperkembangkan dan mempertingkatkan 
lagi pembangpnan negara Malaysia. Di dalam mengejar 
dan mempertingkatkan pembangunan negara, kita 
tidak harus lupa pada tradisi dan tinggalan 
y 
sejarah yang menjadi asas kepada pembangunan 
negara pada masa kini yang patut dijaga dan 
dipelihara. 
Senibina kolonial merupakan suatu tinggalan 
tradisi yang tidak patut dilupakan dan patut 
dipelihara dan dijaga bagi membuktikan sejarah dan 
peristiwa yang silam kepada generasi akan datang. 
'Kolonial' jika dilihat didalam kamus 'Dewan 
Bahasa dan Pustaka' bermaksud pendudukan dan 
penjajahan oleh suatu bangsa atau kumpulan 
masyarakat pada suatu kawasan yang didiami oleh 
suatu masyarakat setempat. 
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